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Thoreau is a giant in the history of literature and philosophy in the United States 
and in the whole world as well. With a broad range of ecological philosophizing, his 
works have become a classic case study in the field of eco-criticism. Place Theory is a 
new theory which has been discussed by eco-writers and philosophers in recent 
decades. This article is based on Thoreau's literary works, using the Place Theory as 
theoretical basis and analyzing perspective and starting a new excavation on 
Thoreau`s ecological philosophizing. 
This paper is divided into four parts: 
The preface mainly focuses on introducing Thoreau's life, profiles of his creation 
and analysis of the background of his place philosophizing. It outlines the innovations 
and shortcomings of this paper. After that, the preface briefly analyzes the meaning of 
the Place Theory, main terminology, and the study of Thoreau’s works from the 
perspective of place; in the end of the preface, it analyzes the relationship among 
place, homeland, nature and wilderness in Thoreau works, laying the foundation for 
the discussion below. 
Chapter I to Chapter III are body of this paper, and they combine the main 
aspects of the Place Theory, commence a multi-level mining of Thoreau's literary 
works. Chapter I explains the philosophizing of place dependence in Thoreau’s works 
from three aspects: the consciousness of place, the place dependence, and 
self-recognition sense, which generated from the place dependence. Chapter II 
discusses Thoreau`s idea of deprivation of place from accusing the wanton destruction 
of nature and the critique of alienated lifestyle by industrial civilization. On the basis 
of the first two chapters, Chapter III is from the perspective of the place imagination 
and explores Thoreau`s idea of ideal places and way of life. The analysis is based on 
the meditation of wilderness and the expansion of Indian way of life. 
At the end of this paper, it makes a supplement to the main part. It starts from the 















civilization, and analyzes the contradictions in Thoreau’s place philosophizing and 
explores the reasons. 
The conclusion comes back to the background of today's increasingly serious 
ecological crisis, combined with Thoreau`s thoughts on wilderness and civilization 
and his thoughts on human existence and way of life, emphasizing the value of 
Thoreau`s place philosophizing in the current era. 
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志《日晷》撰写文稿，先后发表《马萨诸塞州自然史》（Nature History of 
Massachusetts）、《黑暗年代》（Dark Ages）等文章。 
1845 年 3 月，梭罗着手在瓦尔登湖边属于爱默生的林地上建造木屋，并于
同年 7 月 4 日美国独立日那天一人搬到湖边居住，开始了一生 为著名的为期
26 个月的湖边独居生活，也是对自己生态哲思的亲身实践。此后直到 1847 年 10
月重新搬回爱默生家中，在此期间他先后完成了《在康科德河和梅里马克河上一








与好友钱宁一起，首次前往科德角。此后又分别于 1850 年 6 月、1855 年 7 月和
1857 年 6 月三次前往此地漫游。这四次漫游的记录成为《科德角》（Cape Cod）

































因森林》出版事宜。1862 年开始卧床不起，于 5 月 6 日安静死去，享年未满四
十五岁。 
除了上述主要四部著作外，自 1837 自哈佛大学毕业回到家乡康科德镇后，
梭罗便开始写日记，一直坚持到他卧床不起的 1861 年 11 月 3 日，24 年多的时
间里，他留下了 14 卷的日记，这无疑也是他一生重要的著作，目前已全部编辑
出版，但笔者只搜集到一部分，计有：《梭罗日记：1837-1861》（ The 
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